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P. C. Debating
Squad Competes
At L infie ld
T h e P a c i fi c C o l l e g e d e b a t e
t e a m s , c o n s i s t i n g o f G l o r i a K e n
d a l l a n d V e r a H i c k s , w h o e n t e r
e d t h e w o m e n ' s d i v i s i o n ; a n d
I v a n M a k i n s t e r a n d M a r k F a n -
t e t t i w h o d e b a t e d i n t h e m e n ' s
d i v i s i o n , e n t e r e d i n t h e d i v i s i o n
for c lass C col leges. Each team de
b a t e d s e v e n r o u n d s . T h e w o m e n ' s
t e a m w o n t h r e e r o u n d s , o n e f r o m
e a c h o f t h e L o w e r C o l u m b i a . C o l
l e g e o f P a g e t S o u n d , a n d L i n fi e l d
t e a m s .
T h e q u e s t i o n s f o r d e b a t e w e r e :
R e s o l v e d : T h a t t h e U n i t e d
S t a t e s s h o u l d c e a s e t o s p e n d p u b
l i c f u n d s f o r t h e s t i m u l a t i o n o f
b u s i n e s s .
R e s o l v e d : T h a t t h e U . S . s h o u l d
a d o p t a p o l i c y o f c o m p l e t e i s o l a
t i o n t o w a r d a l l . c o t i n t r i e s i n v o l v
e d i n i n t e r n a t i o n a l o r c i v i l s t r i f e .
P a c i fi c c o l l e g e d e b a t e r s c h o s e
t h e fi r s t q u e s t i o n .
C o l l e g e s f r o m M o n t a n a , I d a h o ,
U t a h , Wa s h i n g t o n , C a l i f o r n i a , a n d
O r e g o n w e r e r e p r e s e n t e d .
W i n n e r s e n t e r i n g t h e s e m i
fi n a l s f o r a l l d i v i s i o n s w e r e L i n
fi e l d , O r e g o n S t a t e , W a s h i n g t o n
S t a t e a n d W i l l a m e t t e .
O n F r i d a y e v e n i n g t h e g u e s t s
w e r e e n t e r t a i n e d a t . M e l r o s e H a l l
w i t h a 3 a c t n e g r o p h a r s e " C o m e
S e v e n . " C o f f e e w a s s e r v e d b e
t w e e n t h e s e c o n d a n d t h i r d a c t s
m u c h t o t h e d e l i g h t o f t h e a u d
i e n c e .
N E W O F F I C E R S W I L L
B E E L E C T E D M A R C H 6
S t u d e n t b o d y e l e c t i o n s w i l l b e
h e l d M a r c h C .
The fo l l ow ing o f fice rs a re t o be
n o m i n a t e d f r o m t h e fl o o r a t t h e
t i m e o f t h e s t u d e n t b o d y e l e c t i o n .
S t u d e n t b o d y m e m b e r s s h o u l d b e
c o n s i d e r i n g t h e c a n d i d a t e s t h e y
w i s h t o h o l d o f fi c e s t o b e fi l l e d .
( 1 ) B u s i n e s s m a n a g e r o f C r e s
c e n t ; ( 2 ) A s s o c i a t e e d i t o r o f
C r e s c e n t ; ( 3 ) A d v e r t i s i n g m a n
a g e r o f C r e s c e n t ; ( 4 ) C i r c u l a t i o n
m a n a g e r o f C r e s c e n t ; ( 5 ) F o r e n
s i c m a n a g e r ; ( 6 ) P r o p e r t y m a n
a g e r ; ( 7 ) D r a m a t i c s m a n a g e r ;
( 8 ) S o c i a l c h a i r m a n ; ( 9 ) S e c r e
t a r y t r e a s u r e r o f O l d S t u d e n t A s
s o c i a t i o n ; ( 1 0 ) R e p r e s e n t a t i v e
o f S t u d e n t L o a n F u n d .
A s y o u h a v e u n d o u b t e d l y n o t i c
ed t he Jun io r s have begun t o se l l
c a n d y, s t i c k e r s , a n d m i s c e l l a n e o u s
a r t i c l e s i n t h e l o w e r h a l l . T r e a t
y o u r s e l f t o a g o o d b a r .
Student Leaders
Choose Officers
at Oregon State
T h e O r e g o n S t u d e n t L e a d e r s '
c o n v e n t i o n w h i c h w a s h e l d o n t h e
O r e g o n S t a t e c a m p u s F e b . 3 a n d
4 , h a s b e e n m a d e i n t o a p e r m a n
e n t o r g a n i z a t i o n . O f fi c e r s h a v e
b e e n c h o s e n f r o m t h e v a r i o u s c o l
l e g e s a n d y e a r l y m e e t i n g s a r e
b e i n g p l a n n e d f o r .
T h e 1 2 s c h o o l s r e p r e s e n t e d b y
t h e 6 0 d e l e g a t e s a n d i n v i t e d b y
B o b W a l k e r , p r e s i d e n t o f O r e g o n
S t a t e s t u d e n t b o d y w e r e : U n i
v e r s i t y o f O r e g o n , P o r t l a n d u n i
v e r s i t y . A l b a n y c o l l e g e , M a r y -
h u r s t e o i i e g e , R e e d c o l l e g e . W i l
l a m e t t e u n i v e r s i t y . P a c i fi c u n i v e r
s i t y , L i n fi e l d c o l l e g e , O r e g o n N o r
m a l s c h o o l , S o u t h e r n O r e g o n N o r
m a l s c h o o l , S t . H e l e n ' s h a l l a n d
Pac i fic co l l ege .
In Memory of Dr. Newlin
A m a n o f c u l t u r e , a n e d u c a t o r ,
a l e c t u r e r, a b u i l d e r, a n d a l e a c h
e d t o w h o m P a c i fi c c o l l e g e ' o w e s
a large debt for service and in
fl u e n c e g i v e n w a s t h e l a t e D r .
T h o m a s N e w l i n . D r . N e w l i n
w a s p r e s i d e n t o f P a c i fi c c o l l e g e
a t i t s b i r t h i n 1 8 9 1 . - H i s s t r o n g
c h a r a c t e r a n d c o u r a g e w o n f o r
h i m t h e a d m i r a t i o n o f m a n y
peop le . H is idea l was to make
s t r o n g m e n a n d w o m e n w h o
c o u l d l o o k t r u t h i n t h e f a c e a n d
r e a l i z e t h e c o n d i t i o n s o f t h e
w o r l d i n w h i c h t h e y l i v e d .
M r . N e w l i n ' s c a r e e r w a s o n e
o f a l m o s t c o n t i n u a l s e r v i c e t o
soc ie ty. He was born Dec . 28 ,
1 8 5 5 i n N e w L o n d o n . I n d i a n a .
H e r e c e i v e d h i s B a c h e l o r o f
Science Degree from Haverford
College (Pa) in 1885 and his
M a s t e r ' s D e g r e e f r o m t h e s a m e
s c h o o l i n 1 8 9 2 . O t h e r d e g r e e s
a w a r d e d t o M r . N e w l i n w e r e , t h e
degree of Ph. M. f rom the Uni
vers i t y o f Ch icago; LL .D. , f rom
■Whitt les; D.D.. from the univer-
s i ly o f Southern Cal i forn ia.
Mr. Newlin marr ied Ol ive iVi l -
s o n i n 1 8 8 4 . F r o m 1 8 8 6 - l < S 9 i
he was Principal of Sn'.celand |
Academy i n Spiceland, Indiana. '
In 1891 he accepted the presid-^
ency of Pacific, college and held
this position until 1900 w'hen he |
was made vice president of Well-1
mengton college, Ohio. For five ^
years and until 1907 he was Dean i
o f G u i l f o r d c o l l e g e ( N . C . ) ; h e ,
w a s P r e s i d e n t o f W h i t t i e r c o l
lege 1907-1915. President of Gull-
ford col lege, N. C. , 1915-1917;
e d u c a t i o n a l s e c r e t a r y o f t h e A r m y
Y. M . C . A . i n 1 9 1 7 a t C o l u m b i a .
S. C.; and professor of Philo
sophy In Pullerton Junior college
i n C a l i f o r n i a . H i s d e a t h o c c u r r e d
o n J a n . 2 5 , 1 9 3 9 .
A m e m o r i a l s e r v i c e w a s h e l d
f o r D r . N e w l i n F r i d a y , J a n . 2 7 .
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n g a v e t h e
m a i n a d d r e s s a n d s e v e r a l o f t h e
f o r m e r s t u d e n t s a n d f r i e n d s o f
D r . N e w l i n g a v e t h e i r p e r s o n a l
s e n t i m e n t s o f t h e m a n . A m o n g
t h o s e w h o s p o k e w e r e : M r .
F r a n c i s K . J o n e s , t h e n e p h e w o f
D r . N e w l i n ; C l a r e n c e J . E d
w a r d s , t o w h o m t h e fi r s t d i p l o m a
f r o m P. C . w a s g i v e n ; M r s . R e
b e c c a S m i t h , a f o r m e r t e a c h e r
o f P a c i fi c c o l l e g e ; D r . T h o m a s
W. H e s t e r , a g r a d u a t e o f t h e
c o l l e g e ; M r . N a t e W i l e y ; M r s .
A m a n d a W o o d w a r d a n d M r . S .
L e w i s H a n s o n .
Yamhill High
Takes First in
Drama Tourney
T h e s e c o n d a n n u a l D r a m a t i c
T o u r n a m e n t f o r h i g h s c h o o l s ,
s p o n s o r e d b y P a c i fi c c o l l e g e , w a s
h e l d S a t u r d a y . F e b r u a r y l l t h i n
t h e W o o d - M a r h a l l a u d i t o r i u m .
A m o n g t h e s e v e n s c h o o l s c o m
p e t i n g Y a m h i l l p l a c e d fi r s t w i t h
t h e p l a y " T h e G o o d A n g e l " . A n n a
L a u r a B a r n e s o f N e w b e r g a n d
W a y n e K u y k e n d a l l o f Y a m h i l l
r e c e i v e d a w a r d s f o r t h e b e s t i n d i
v i d u a l p e r f o r m a n c e s .
S e c o n d p r i z e w a s a w a r d e d C o l -
t o n h i g h s c h o o l w h i l e N e w b e r g
r e c e i v e d h o n o r a b l e m e n t i o n . W e s t
L i n n a n d Va n c o u v e r h i g h s c h o o l s ,
w h o s e p e r f o r m a n c e s w e r e s c h e d
u led f o r t he even ing , we re unab le
t o g e t h e r e b e c a u s e o f s t o r m y
w e a t h e r .
E l s i e M i t c h e l l o f D a y t o n , S h i r
l e y R e e s o f N e w b e r g , a n d K e n
n e t h J e r n s t e d t o f Y a m h i l l r e
c e i v e d h o n o r a b l e m e n t i o n f o r
t h e i r d r a m a t i c a b i l i t y .
T h e t w o w i n n i n g H i g h S c h o o l s
w e r e g i v e n l o v i n g c u p s a n d t h e
o u t s t a n d i n g i n d i v i d u a l s w e r e p r e
s e n t e d w i t h p i n s a s a w a r d s .
T h e j u d g e s c o n s i s t e d o f M i s s
M a r i o n R e i n h a r t o f P o r t l a n d ,
M i s s L o i s M c C u r l e y a n d T h e o d o r
L a v i n e o f P a c i fi c c o l l e g e . M i s s
R e i n h a r t i s h e a d o f t h t i D r a
m a t i c s a n d S p e e c h d e p a r t m e n t s
o f F r a n k l i n H i g h S c h o o l o f P o r t - '
land, and .Miss McCurley is dir
e c t o r o f d r a m a t i c s o f P a c i fi c C o l
l e g e . I
M r . L a v i n e h a & h a d c o n s i d e \ * -
able experience In dramatic work ,
i n t h e M o n t a n a S t a t e Te a c h e r ' s
Col lege.
D e s p i t e p o o r w e a t h e r c o n d i
t ions a large crowd wi tnessed both
t h e d a y a n d e v e n i n g p e r f o r m a n c
e s .
. M u s i c b e t w e e n p l a y s i n t h e
e v e n i n g w a s f u r n i s h e d b y t h e
Gi r ls t r io , composed o f Vera H icks
H e l e n S c h m e l t z e r , a n d A l f r e d a
M a r t i n ; I r e n e S w a n s o n w i t h h e r
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
Fourth Annual Basketball
Tournament Sponsored for
Grade Schools by Geld P
R E C E P T I O N G I V E N N E W
S T U D E N T S B Y Y. M . Y. W .
T h e Y . W . - Y . M . S t u d e n t s r e c e p
t i o n F r i d a y , F e b r u a r y 1 0 w a s
g r e a t l y e n j o y e d b y a l l w h o c a m e
i n s p i t e o f t h e s n o w .
T h e e v e n i n g w a s s p e n t p l a y i n g
games o f Ch inese Checkers , Rook,
T o u r i n g , a n d A n a g r a m s . T h e
g i r l s t r i o s a n g s e v e r a l n u m b e r s .
R e f r e s h m e n t s c o n s i s t i n g o f p u n c h
a n d c o o k i e s w e r e s e r v e d a t 1 0 : 3 0
b y T h e l m a T h a r r i n g t o n a n d M a r
g a r e t S o u P a r k e r . A l f r e d a M a r t i n
a n d R u t h C o p p o c l c a l s o f u r n i s h e d
I m u s i c a l n u m b e r s .
M A R C H 2 , 3 A N D 4 A R E
T O U R N A M E N T
D A T E S
Senator Burke
Introduces Gov.
Class to House
I N T E R E S T I N G M E E T I N G
H E L D B Y P E P C L U B
T h e l a s t t h r e e P e p c l u b m e e t
i n g s a n d p r o g r a m s h a v e b e e n
c l e v e r a n d v a r i o u s , a n d e v e r y o n e
has had a good t ime .
U n d e r t h e l e a d e r s h i p o f V e r a
a n d R e o l a , e v e r y o n e p a n t o m l n e d
a h o u s e h o l d a r t i c l e . Wa s G l o r i a ' s
f a c e r e d , s h e w a s a t o a s t e r .
H e l e n M a k i m a d e a g o o d c a t ,
( h o w a b o u t i t K a t t y K o e d s ? )
There were lamps, eggbeaters, ro l l -
I n g - p l n s , d u s t e r s , a v a s e , r o c k i n g
c h a i r s a n d m a n y o t h e r a r t i c l e s
c l e c e r l y p r o t r a y e d .
T h e n e x t m e e t i n g , a s k i t , t h e
B i r d F a m i l y , a n d p o e m s w e r e
g i v e n b y L u c i l l e T h o r n s b e r r y ' s
group. Who pulled the bottle out
a n d d r a n k t h e c o r k , o r - d r a n k t h e
glass and threw the cork down
t h e s i n k ? t s k , t s k T h e s k i t h a d
t h e g i r l s a l l a t w i t t e r .
I r ene Swanson b rough t he r oWn
organ and organist to the last
meeting. The gir ls almost found
t h e " L o s t C h o r d . " D i d a n y o n e
e v e r h e a r a n o r g a n g i g g l e ? I f
you haven't, be sure and come to
Pep club meeting sometime.
Marjorie Miller
Married at Quiet
Home Ceremony
S u n d a y a f t e r n o o n a t f o u r
o ' c l o c k i n t h e c o u n t r y h o m e o f
M r . a n d M r s . W . W . H o l l i n g s -
w o r t h t h e w e d d i n g c e r e m o n y o f
M a r j o r i e M i l l e r a n d R o b e r t M a c y
w a s p e r f o r m e d b y R e v . C a r l
M i l l e r .
T h e b r i d e w o r e a d r e s s o f
w h i t e n e t a n d a fl o o r l e n g t h v e i l .
S h e c a r r i e d a b o u q u e t o f t a l i s
m a n r o s e s a n d l i l l l e s o f t h e v a l
l e y. H e r o n l y a t t e n d a n t w a s F l e d a
B e i e r . M r s . B e i e r w o r e a d r e s s o f
g r e e n c h i f f o n a n d c a r r i e d a m u f f
o f p i n k s w e e t p e a s a n d g a r d e n -
i a s . T h e b e s t m a n w a s K e i t h
M a c y, a s t u d e n t a t P o r t l a n d B i b l e
I n . s t i t i i t e .
T h e l i v i n g r o o m o f t h e H o i -
l i n g s w o r t h h o m e w a s d e c o r a t e d
with baskets of white snap drag
o n s a n d y e l l o w f r e s l a . B e f o r e t h e
c e r e m o n y A l f r e d a M a r t i n s a n g
" B e c a u s e " a c c o m p a n i e d b y M r s .
Te d F r a n c i s w h o a l s o p l a y e d t h e
w e d d i n g M a r c h f r o m " M i d s u m
m e r ' s N i g h t s ' D r e a m " . M r s . F r a n -
c i s p l a y e d t h e a c c o r d l a n .
A f t e r t h e c e r e m o n y r e f r e s h
ments of Ice cream and cake were
s e r v e d t o t h e r e l a t i v e s a n d f r i e n d s
p r e s e n t . M r s . L u t h e r S t e n f o r s ,
M r s . F l o y d M i l l e r , M r s . T e d
F r a n c i s , a n d A l f r e d a M a r t i n s e r v -
e d t h e s e r e f r e s h m e n t s .
M r . a n d M r s . M a c y p l a n n i n g t o
do t o Sea t t l e and f r om the re t hey
w i l l g o t o I d a h o w h e r e t h e y p l a n
t o m a k e t h e i r h o m e .
T h e l a s t s e m e s t e r ' s A m e r i c a n
G o v e r n m e n t c l a s s m a d e a r r a n g e
m e n t s s o t h a t t h e y m i g h t r e g i s
t e r b e t w e e n 8 a n d 9 o ' c l o c k , M o n -
! d a y, F e b r u a r y C , a n d t h e n v i s i t
t h e s t a t e ' s g o v e r n m e n t m a c h i n
e r y a t S a l e m . W h i l e t h e r e t h e y
v i s i t e d t h e H o u s e o f R e p r e s e n t a
t i v e s a n d h e a r d s e v e i - a l b i l l s r e a d ,
I n t h e a f t e r n o o n t h e y v i s i t e d t h e
Senate , g iven seats on the Senate
fl o o r , a n d w e r e i n t r o d u c e d t o t h e
H o u s e b y S e n a t o r W . B . B u r k e
o f N e w b e r g . T h e c o u r t e s y o f t h e
H o u s e w a s e x t e n d e d t o t h e m b y
the p res iden t . The i -e were no b i l l s
i n d i s c u s s i o n b e f o r e t h e s e n a t e
and as soon as i t ad journed, Sen
a t o r B u r k e i n t r o d u c e d t h e g u e s t s
t o G o v e r n o r S p r a g u e , w h o s h o o k
h a n d s w i t h a l l a n d t o l d t h e m
t h e y h a d t h e f r e e d o m o f t h e C a p
i t o l - a n d g a v e t h e m p e r m i s s i o n
t o v i s i t t h e c h a m b e r s o f t h e b o a r d
o f c o n t r o l .
A f t e r v i e w i n g a n d d i s c u s s i n g
a l l t h e p o i n t s o f i n t e r e s t i n t h e
C a p i t o l , t h e c l a s s w e n t t h r o u g h
t h e l i b r a r y , w h i c h i s n o t y e t i n
u s e , a s i t i s n o t q u i t e c o m p l e t e d .
Af ter see ing a l l there was to be
s e e n t h e r e , t h e c l a s s w e n t t o t h e
s t a t e h o s p i t a l , w h e r e t h e y w e r e
s h o w n t h r o u g h t h e d i f f e r e n t
w a r d s a n d h a d t h e p o i n t s o f I n
t e r e s t e x p l a i n e d t o t h e m b y a n
a t t e n d a n t .
• T h o s e m a k i n g t h e t r i p w e r e
M r . a n d M r s . M a c y, L o i s l \ I c O u r -
l e y, R e o l a S y m o n s , R u t h M c -
K e n z i e , H e l e n S c h m e l t z e r , R o b
e r t W o r l e y , L y l e B a r k m a n , A r n e y
H o u s e r a n d A l b e r t F u c h s .
A t p r e s e n t , s i x t e e n t e a m s h a v e
s i g n i fi e d t h e i r i n t e n t i o n o f e n t e r
i n g t h e a n n u a l P a c i fi c c o l l e g e i n
v i t a t i o n a l g r a d e s c h o o l b a s k e t b a l l
t o u r n a m e n t w h i c h w i l l h e h e l d
i n t h e c o l l e g e g y m n a s i u m T i m r s -
d a y, F r i d a y, a n d S a t u r d a y, M a r c h
2 , 3 , a n d 4 .
Te a m s w h i c h h a v e e n t e r e d s o
f a r a r e J o h n G u m m , l a s t y e a r ' s
c h a m p i o n s , S h e r w o o d , S t . M a r y s ,
B e a v e r t o n , N e w b e r g H u b b a r d ,
Tu a l a t i n , L a f a y e t t e . D u r h a m , G a s
ton, Cornel ius, Carl ton, Yamhil l .
McBr i de , and Qde l l .
T h e t o u r n e y w i l l f o l l o w l a s t
year's innovation of dividing the
schools in to an A d iv is ion for larg
er schools and a B division for the
s m a l l e r o n e s . T h i s t e n d s t o
equalize competition and increase
the interest. The winner of the
B c l a s s w i l l b e e l i g i b l e i n t h e
s e r a i - fi n a l s f o r t h e A c l a s s p r i z e .
This year a inGre definite or
ganization of tournament will be
c a r r i e d o u t . B e c a u s e m a n y t e a m s
h a v e e n t e r e d a n d a f e w m o r e
are expected yet, the games will be
run o f f on a regu lar schedu le w i th
a s l i t t l e t i m e a s i s n e c e s s a r y b e
tween games. Rooms for rest and
a ping-pong room for recreation
w i l l b e p r o v i d e d f o r t h e p l a y e r s .
Ar rangements w i l l be made fo r
t h o s e t e a m s p l a n n i n g t o r e m a i n
o v e r n i g h t .
C o m m i t t e e s h a v e b e e n f o r m e d
and assigned to specific duties so
that things may go along smooth
l y a n d e f fi c i e n t l y .
B o b S i e l o f f , J o e K y c e k , a n d
Leroy Pierson wi l l see that the
(Continued on page three)
P. C. Auxilliary""'^'
Sponsors Dinner
For Dormitory
T h e W o m a n ' s . A u x i l i a r y t o
P a r i fi c C o l l e g e s p o n s o r e d a c a l
e n d a r d i n n e r F e b r u a r y 1 4 " a t
6 : 3 0 p . M . , i n t h e s o c i a l r o o m a t
t h e F r i e n d s C h u r c h .
P l a c e s w e r e l a i d f o r 1 2 0 p e r
s o n s a t 1 2 b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d
tab les . Two hos tesses p res ided a t
e a c h t a b l e .
P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t s f u r -
( C o n t i n u o ' l o n p a g e t w o )
Crescent Celebrates Fiftieth
Anniversary This Year
T h e a n t i c i p a t i o n s o f f o r m e r
students and organizers of Pacif
i c C o l l e g e t o b u i l d a p a p e r u p o n
lasting grounds have finally been
realized. We can now look hack
through the files of early papers
a n d s e e w i t h w h a t e a r n e s t n e s s
these first editors and their staffs
worked. They had hard going but
were de te rmined tha t i t shou ld
n o t a l w a y s b e s o .
T h e fi r s t p a p e f t h e P a c i fi c
Acadamician, came to life as the
voice of the Friends Pacific Acad
emy in 1889. It was a four paged
paper with three columns eight
inches long on each page. It was
published once a month during
the school year. Its chief officers
were editor, associate editor, and
e d i t o r o f p e r s o n a l s .
The paper took a book form in
O c t o b e r o f 1 8 9 1 . T h e s m a l l b o o k
w i t h I t s 1 6 p a g e s o f p r i n t e d m a t
t e r a n d a d v e r t i s i n g w a s c a l l e d
t h e C r e s c e n t . T h e c h a n g e i n t h e
n a m e o f t h e p a p e r f o l l o w e d t h e
g r o w t h o f P a c i fi c A c a d e m y I n t o
Pac ific Co l lege o f tha t same year.
T h i s e a r l y p a p e r c o n t a i n e d , b e
sides features, the editorial,
athlet ic, l i terary and exchange,,
loca l and persona l sec t ions and a
d i r e c t o r y o f o f fi c e r s . A fi n a n c i a l
a n d a s s i s t a n t m a n a g e r w e r e a l s o
a d d e d t o t h e s t a f f .
Th is s ty le o f Crescent was pub
l i shed un t i l 1914 and then i t t ook
o n a n e w s p a p e r f o r m s i m i l a r t o
t h e p r e s e n t .
We have r ep r i n t ed some o f t he
a r t i c l e s f r o m t h e A c a d e m i c i a n s
o f Oc tober, November and Decem
b e r o f 1 8 9 0 , w h i c h f o l l o w :
We h o p e e v e n i n g h o u r s w i l l b e
Improved in a better manner, by
(Continued on page three)
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Published bi-weekly during the clolege year by
the Student Body of Pacific College
N e w b e r g , O r e g o n
Entered as second-class matter at the Postoffice
a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
E D I T O R — E R V I N A T R O P S
A s s o c i a t e E d i t o r E l v a A d e n
B u s i n e s s M a n a g e r H o w a r d H a r r i s o n
A d v e r t i s i n g M a n a g e r V i r g i l N o r d y k e
A s s i s t a n t M a x C o l l v e r
Circulation Manager Esther Mae Weesner
F a c u l t y A d v i s e r M i s s K e n d a l l
F e a t u r e s G e o r g e G r a v e s , W e s S m i t h
E x c h a n g e s I r e n e S w a n s o n
Typists, Margaret Montgomery, Florence Cornell
Reporters—Helen Schmeltzer, Leslie May
Blakely, Mark Fantetti, Lula Roberts, Reola
Symons, Phyllis Knowles, George Thomas, Mar
garet Lou Parker, Walter Schaad, Esther May
Weesner, Vera Hicks, Warren Behrens, Ruth
Coppock, Alfreda Martin, Ivan Makinster, Bob
Sieloff, David Reihle, Waulene Nelson. Norwood
Cunningham, Ellen Jaquith, Ruth McKenzle,
F l o r e n c e C o r n e l l .
J
The End of the Run
Once again we have reached the end of
our run and it is time to change engines. It
is true the old one may be in need of re
pairs, but the new one is all steamed up and
ready to go without a hitch. Our thanks
goes to you who have given us your help in
order to make the paper what it is. We also
wish to thank the business men, for they
have contributed graciously and we realize
their importance to the school just as much
as we are a part of the town to which we
c o m e f o r e d u c a t i o n .
To see our engine and tender go "zoom
ing" down the t rack w i thout cars to he lp
carry the load is just as sure an insecure
investment as to see an editor and his staff
trying to put out a paper without the help
of his fellow students. Therefore, we of the
38-39 Crescent staff solicit your contribu
tion for the new staff and pledge our assis
tance wherever it can be used. In closing
our term we would like to offer a few sug
gestions.
Reporters should learn to be more prompt
in writing articles and in meeting the dead
l ine. We bel ieve that awards for the best
articles received during a month would help
to create interest and also bring in a better
and more varied gi-ade of material. Other
schools follow this plan and give show tickets
o r c r e d i t c a r d s f o r c o n fe c t i o n s .
We feel that the var ious student body
o f fi c e r s a n d t h e C r e s c e n t s t a f f s h o u l d h a v e
some form of headquarters where they could
meet. As it is, there is no place for filing
or compos ing a r t i c les . Much t ime i s l os t
in looking for persons and there is a big
chance for ar t ic les to be los t .
Another suggest ion of note i f fo l lowed
ambitiously would make editing a paper a
pleasure and that would be for students to
o f fe r the i r he lp ra ther than to wa i t un t i l
a s k e d .
We feel that inaugurating a system
whereby the assistant editor automatically
becomes ed i to r a t the c lose o f the te rm
would be an invaluable help to the well-
being of the paper. He would know the ins
and outs of the game and would probably
put out excellent papers without personal
headaches from the beginning. And head
aches are things that we must prevent. The
presence of at last one experienced person
on the staff adds backbone to the organiza
tion and makes it more stable.
We wish the new editor all the success
possible in making the Crescent a good rep
resentative of Pacific College student body
and faculty and that it will be supported
by them in all activities.
The Students' Forum
M E T A M O R P H O S I S
Q u o V a d i s d e a r l i t t l e P. C . ?
T h o u o r p h a n o f w o r l d e v o l u t i o n !
I t i s b e c o m i n g m o r e a p p a r e n t
d a i l y t h a t y o u r s t r e s s e d m o o r i n g
c a n ' t s t a n d t h e s t r a i n . T h e e b b
t i d e o f p r o g r e s s h e r a l d s t h e z e r o
h o u r . W i l l y o u r " b l u e - p e t e r "
s i g n a l t h e s p i r i t e d n e w s o r w i l l
y o u l i e a s a f e t i s h b a r n a c k l e d
d e r e l i c t h u l k i n t h e e s t u a r y o f
r e f u s e t o a b a n d o n s u p e r fl u o u s
b a l l a s t s i n k s o l e m n l y i n t o t h e
scuttled ^reams, where those who
-yifrk of irjblivion?
N o , y o u s h a l l n o t d i e ! B e c a u s e
. C . i s a t t a i n i n g a m o r e h e a l t h y
t t i t u d e t o w a r d t h i s " e v i l " w o r l d ,
' r i i e c h o i c e a t t h e c r o s s r o a d s
jwon't be regretted. The students
,'and faculty of P. C. have reached
^a new h igh in common sense . B ig
t h i n g s c a n b e e x p e c t e d f r o m t h e
c o l l e g e i n t h e f u t u r e .
I n t h e p a s t , f e w p e o p l e h a v e
h a d t h e r i g h t a t t i t u d e t o w a r d t h e
f a c u l t y a n d t h e s t u d e n t s o f P . C .
T h e t r u t h i s t h a t t h e y a r e j u s t
a s b r o a d m i n d e d a s a n y o t h e r
g r o u p i n t h e s t a t e ( a n d d o n ' t
a s k m e t o p r o v e i t , d e a r d i e
h a r d r e a d e r . H y p o c r a c y a n d m i s
u n d e r s t a n d i n g b y s t u d e n t s a r e
b e i n g s u p p l a n t e d b y t o l e r a n c e
a n d f r a n k n e s s . S o m e d a y t h e t y p i
c a l p . C . s t u d e n t w i l l n o t b e
c h a r a c t e r i z e d b y o u t s i d e r s a s a
s l i t h e r i n g e v a d e r o f p e t t y r u l e s .
O u r p r e s t i g e a s c o l l e g e s t u d e n t s
h a s b e e n p r a c t i c a l l y n i l .
T h e f a c u l t y o f P. C . d e s e r v e s
t h e w h o l e h e a r t e d a p p r e c i a t i o n o f
s t u d e n t s f o r t h e i r s t a m i n a a n d
c o u r a g e i n m i n i s t e r i n g a s e f fi
c i e n t l y a n d c h e e r f u l l y i n t h e f a c e
of existing conditions. Therefore,
in a l l s incer i ty—the bes t coop
e r a t i o n t h e s t u d e n t s o f p . c . c a n
t e n d e r t h e f a c u l t y i s t o r e f r a i n
from mongerlng over the Infrac
t i o n o f t r i v i a l I n h i b i t o r s t h a t o b
v i o u s l y c o n s t i t u t e a h e a d a c h efor members of said faculty.
C a n d i d l y — J o h n G e a r i n
D e a r E d i t o r :
In the last few years there has
been much discussion concerning
t h e c o o p e r a t i o n b e t w e e n P a c i fi c
C o l l e g e a n d t h e l o c a l b u s i n e s s
m e n . M a n y t i m e s t h e s t u d e n t s
— 4 .
h a v e f e l t t h a t t h e b u s i n e s s m e n
h a v e n o t b e e n r e c i p r o c a l l y c o o p
e r a t i v e .
W e f e e l t h a t t h i s a t t i t u d e t o
w a r d b u s i n e s s m e n h a v e b e e n
g r e a t l y u n w a r r a n t e d a n d t h a t
t h e y h a v e b e e n w i l l i n g t o c o o p
erate with us as far as they are
a b l e . F o r e x a m p l e , d u r i n g t h e
r e c e n t t i c k e t s a l e s f o r t h e A u x i l -
l i a r y b a n q u e t , c e r t a i n b u s i n e s s
m e n w e r e k n o w n t o b u y t i c k e t s
when they could not possibly at
t e n d . I s t h i s n o t c o o p e r a t i o n ? We
f e e l t h a t i t i s a n d w e w i s h t o
t a k e t h i s s p a c e t o e x p r e s s o u r
a p p r e c i a t i o n t o t h e b u s i n e s s m e n
f o r t h e c o o p e r a t i o n w i t h u s .
H . H .
I r o u g h s n o w b a l l fi g h t a n d f a c e
w a s h i n g s .
T h e e v e n i n g s o f b o t h n i g h t s
w e r e t h e s c e n e s o f t o b o g g a n i n g ,
sleighing, skiing, snow ball fight
i n g , a n d a l l t h e j o y s o f w i n t e r ' s
s n o w. S e v e r a l g r o u p s o f t h e c o l
l e g e s t u d e n t s l e f t f o r C h e h a l e m
M t . b o t h e v e n i n g s f o r s u c h f r o l i c .
I n c l u d e d i n t h e s e g r o u p s w e r e
M a r g a r e t L o u P a r k e r , J a c k B e n -
n e t . V i r g i l N o r d y k e , W a y n e B u r t ,
C h e t H a r r i s o n , L o u i s e M a r x ,
P inky Cu f f e l l , Geo rge Graves , and
E l v a A d e n . C o l d f e e t , t h r i l l s ,
s p i l l s , f r o z e n n o s e s a n d fi n g e r s
w e r e e n j o y e d b y a l l ?
T h e f u n w a s i n t e r r u p t e d t e m
p o r a r i l y w h e n t h e a r o u s e d f a r m
e r r a n o u r f r i e n d s o f f h i s f a r m .
The Faults of Men
P H I L A D E L P H I A ( U . P . ) — T h e
Ladies' Home Journal polled' the
w o m e n o f A m e r i c a o n w h a t t h e y
t h o u g h t a b o u t A m e r i c a n m e n .
T h e i r d e c i s i o n s w e r e :
1 . T h e y a r e n o t r o m a n t i c
• e n o u g h .
2 . T h e y a r e m o r e i n t e r e s t e d i n
such compara t i ve l y du l l t h ings
as business and sports than J n
w o m e n .
3. They are set-ups for flattery.
4 . T h e y c a n ' t b e t r u s t e d t o
m a k e i m p o r t a n t d e c i s i o n s i n t h e
h o m e .
5 . T h e y u n d e r - e s t l m a t e t h e i r
w i v e s ' a b i l i t i e s .
6 . T h e y h a v e m a n y t h i n g s
w r o n g w i t h t h e i r a p p e a r a n c e , b u t
t h e i r m o s t c o m m o n fl a w i s w h i s k
e r s — n e e d i n g a s h a v e .
7 . They shou ld be more p romp t
to he lp t he i r w i ves w i th t he baby.
Snowfa l l
L a s t M o n d a y d a w n e d , a s n o w y
w h i t e m o r n i n g , m u c h t o t h e d e
l i g h t o f N e w b e r g s c h o o l k i d d l e s ,
i nc lud ing t hose o f Pac i fic Co l l ege .
M o n d a y ' s s n o w s o o n m e l t e d a w a y
a s t h e d a y p r o g r e s s e d , b u t Tu e s
d a y m o r n i n g u s h e r e d i n a b i g g e r
a n d b e t t e r s h o w i n g w h i c h p l e a s
e d m a n y.
O u t o n t h e C a m p u s w e r e s e e n
s u c h h e - m e n a s W e s S m i t h , J a c k
B e n n e t , a n d L y l e B a r k m a n , a c
t ive ly engaged in a p layfu l but
T O L I N C O L N
A r u g g e d f r a m e
W h i c h b r e a t h e d o f t h a t v a s t
w l l d n e r n e s s
F r o m w h e n c e h e c a m e .
W a s L i n c o l n .
A b r i l l i a n t m i n d ,
S e l f - t u t o r e d , h e l d i n h i g h r e g a r d
A m o n g m a n k i n d
W a s L i n c o l n .
A g a i n s t i n j u s t i c e u r g i n g a l l
To d o t h e i r p a r t
W a s L i n c o l n .
A l o v i n g h e a r t ,
A h u m b l e m a n
W h o l i v e d t o s e r v e a s o n l y t h e
g r e a t
A n d h o n e s t c a n
W a s L i n c o l n .
We p a u s e t o d a y
A n d r e v e r e n t l y w i t h h e a d s b o w e d
l o w
O u r t r i b u t e p a y
T o L i n c o l n .
— I v a n M a k i n s t e r
P. C . A U X I L I A R Y
(Cont inued from page four)
n i s h e d t h e p r o g r a m . T h e G i r l s '
t r i o c o n s i s t i n g o f H e l e n S c h m e l t
z e r , V e r a H i c k s , a n d A l f r e d a
Mart in accom~panied by Esther
Mae Weesner sang two groups of
numbers. Floyd Case played the
c o l l e g e s o n g a n d o t h e r n u m b e r s
on his accordian. Reola Symons
offered piano seTlections during
t h e d i n n e r h o u r .
T h e b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d
t a b l e s r e p r e s e n t e d t h e m o n t h s o f
the year. The January table held
a l a r g e a r t i fi c i a l s n o w m a n a s
cen te rp iece , Feb rua ry f o l l owed
t h e V a l e n t i n e m o t i f w i t h a r e d
a n d w h i t e c o l o r s c h e m e . A t t h e
March tab le was a la rge I r i sh-
l e n t e n t i d e
" W I T H M E "
"They were lovers. Come with
me," he said, "to the other side,
f o r I h a v e w o r k t o d o o y e r
there." To reach the other side
they must cross a rushing torrentof water, with only the trunk of
a long tree as a bridge. And she
was afraid of water, had been
afraid of it all her life. So un
reasonable was her fear that once
when she stood on a bridge she
attempted to fling herself into
the water below. Nothing could
Induce her to cross water if it
c o u l d h e a v o i d e d .
She looked now at the raging
torrent, and shuddered with fear.
Then she looked up into the eyes
of her lover. They were tender
and pleading: she could see that
he wanted her with him, that he
needed her. "Come with me," he
sa id aga in . "Wi th me"—what
w o r d s i n a l l t h e l a n g u a g e w e r e
a s s w e e t a s t h o s e . W h a t j o y s o
great as the joy of being with
h i m , n o m a t t e r w h e r e h e w a s .
Tes, she would cross that bridge
wi th h im, and g ive h im the joy
o f h e r c o m p a n i o n s h i p .
A b o u t m i d n i g h t t h e L o v e r
of Souls was praying in deepest
agony. And in that prayer of
a g o n y H e l o n g s f o r t h e c o m p a n
ionship and sympathy of His inti
m a t e f r i e n d s . " W a t c h w i t h m e o n e
h o u r , " H e p l e a d e d . B u t t h e y w e r e
s leepy. So He wen t t h rough a lone .
N o w f o r t w o t h o u s a n d y e a r s H e
h a s b e e n g i v i n g H i m s e l f t o p r a y
e r f o r H i s B e l o v e d ( H e e v e r l i v -
e t h t o m a k e i n t e r c e s s i o n f o r t h e
s a i n t s ) . A n d H e s t i l l l o n g s f o r
h u m a n c o m p a n i o n s h i p , h u m a n
h e l p . H e i s s t i l l p l e a d i n g , " Wa t c h
w i t h m e . " D o e s y o u r h e a r t l e a p
i n l o v i n g r e s p o n s e ? W i l l y o u g o
w i t h h i m t o t h e p l a c e o f p r a y e r ?
H e w i l l t e l l y o u f o r w h a t t o
p ray. I n f ace He has wr i t t en many
p r a y e r s i n a B o o k f o r y o u , w o n
d e r f u l p r a y e r s , w i s e p r a y e r s ,
p o w e r f u l p r a y e r s . O p e n t h e B o o k
( e s p e c i a l l y t h e P s a l m s ) a n d p r a y
t h o s e p r a y e r s w i t h H i m .
T h e L o v e r o f S o u l s h a s a n e e d .
H e n e e d s u s , f o r w e a r e H i s B e
l o v e d . H e l o n g s f o r o u r c o m p a n
i o n s h i p i n p r a y e r . A n g e l s c a n n o t
t a k e o u r p l a c e , w e a r e t h e p r i v
i l e g e d o n e s , t h e B e l o v e d o f H i s
h e a r t . O u r r e s p o n s i v e n e s s w i l l
h e l p i n t h e w o r k o f H i s k i n g d o m .
W h o h a s a r e s p o n s i v e h e a r t ?
— S e l e c t e d .
rnd Mrs. Madson, Emma Kend^«.nd Mary Sutton; Mrs. Zehiey ana
Mrs. sears; Mrs. Curtis Parker,
M r s P e a r l E l l i o t t -
Proceeds from the dinner are
to be added to the fund for a
new women's dormitory.
m a n ' s h a t fi l l e d w i t h p o t a t o e s .
A p r i l h e l d a c e n t e r p i e c e o f w h i t e
n a r c i s s u s a n d y e l l o w d a f f o d i l s ,
w i t h y e l l o w c u p s a s f a v o r s .
M a y w a s a t r a d i t i o n a l M a y
Day scene, complete with a gaily
d e c o r a t e d M a y P o l e . F a v o r s w e r e
May baske ts . A b r ida l pa r ty
a d o r n e d t h e J u n e t a b l e w i t h
w e d d i n g b e l l s a s f a v o r s .
A bowl, of American flags dee-
orated the table for July. Favors
w e r e t i n y fl a g s .
The August tab le represented
a lake in summer t ime . Favors
w e r e b e a u t i f u l a r t i fi c i a l w a t e r
l i l l i e s .
T h e S e p t e m b e r t a b l e h e l d a
c e n t e r p i e c e o f f a l l c o l o r s , f r u i t
a n d n u t s . T h e O c t o b e r t a b l e
carrying out the Halloween idea
had a pumkin Jack-o-lantern cen
terpiece from which orange and
black streamers extended to the
ends and sides of the table. Two
orange candles added to thecolor scheme. Favors were tiny
candles and candlesticks in orange
a n d b l a c k .
A large bowl of apples and
oranges made up the centerpiecefor November. Candy turkey
favors were at each place.
The December table held a cen
terpiece consisting of a silverbasket with blue and silver tin
s e l b a l l s .
Hostesses for the dinner were*
Lois McCurley and Mrs. Keller-
Esther Allen and Dorothy Ver-
shun; Mrs. Hosklns and Mrs
Gwin; Mrs. Colcord and Mrs'
Frost: Mrs. Conover and Mrs
Armstrong; Veva Miller andDelia Osburn; Mrs. Dybedal and
Caesar sees her seize
h e r s c i s s o r s
Sees her eyes
Sees her size
Caesar sighs.
""WALLACE'S
Newberg's Variety Store
Since 1911
"Where a LittJe Money Goesa Long Way
Watche.s - .fewelry - Clocks
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
All Work Guaranteed
Wood's Drug Store
DRUGS — FOUNTAIN
Safeway Stores
Complete - New
Modern Food Market
fi r s t c l a s s
P H O T O F I N I S H I N G
a t
Riley Studio
When you buy it at
Penneys i ts Right
I N P R I C E
I N Q U A L I T Y
I N S T Y L E
S h o p A t
Peuuey's
S . M . C A L K I N S & S O N
R e a l E s t a t e B r o k e r s
•
45 Years in Newberg
G L E N N ' S
S H O E R E P A I R
B e s t S h i n e i n To w n
Lyuu B. Ferguson
PRESCRIPTION DRUGGIST
The Rexall Drug Store
Ellis Grocery & Market
RED AND WHITE STORE
"We Appreciate Your Patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
R. J. Groth
Richfield Super Service
111 First and Garfield Sts.
Newberg. Ore. phone 79J
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Phones: Off. lOTH; Res. 222W
Second door west of city hall
A CONEY ISLAND SANDWICH
AT THE STAGE TAVERN
Will Bring You Back for More
lOc and 15c
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S P O R T S
Crescent Celebrates Fiftieth
Anniversary This Year
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
Quakers Defeat
Roamers 45-40
T h e P a c i fi c C o l l e g e b a s k e t b a l l
t e a m t r i m m e d t h e R e a m e r q u i n t
4 5 - 4 0 i n a g a m e a t t h e c o l l e g e
g y m F e b . 7 .
J o e K y c e k s e e m e d t o fi n d h i s
last year's shooting eye and made
19 points for the Quakers. 'Ben
net t scored wel l wi th 17 points.
P f e i f f e r a n d L a n e s a n k 1 2 c o u n t
e r s a p i e c e f o r t h e R o a m e r s .
T h e g a m e w i t h t h e R o a m e r s
w a s a s u b s t i t u t e g a m e i n w h i c h
t h e s c h e d u l e d g a m e w i t h G a s
c a d e L o c k s h a d t o b e c a l l e d o f f
b e c a u s e o f b a d r o a d c o n d i t i o n s
L i n e u p : •
Pac ific (4 .>) Pos . (40) Roamers
K y c e k ( 1 9 ) . . . F ( 1 2 ) P f e i f f e r
. P . . . ( 8 ) B o s s
Q U A K E R E T T E S T I E
P A C I F I C U . 2 2 - 2 2
W S m i t h ( 7 )
B e n n e t t ( 1 7 )
H a r r i s o n . . . ,
Jeff ry (2) . . ,
T h e P a c i fi c
• C . . (6 ) Yackey
G . . ( 1 2 ) L a n e
G ( 2 ) M c C a r t y
C o l l e g e s e c o n d
t e a m l o s t t o t h e C o l l e g e P h a r m
a c y 3 3 - 2 1 i n t h e fi r s t g a m e o f t h e
e v e n i n g .
L i n e u p :
T h o m a s ( 9 )
M c C u r l e y ( 4 )
R o b e r t s ( 8 )
. F
. F
C
. . ( 4 ) J o n e s
( 1 3 ) Y a c k e y
. ( 7 ) A d a m s
R i e h l e G ( 5 ) P u t n a m
C o l v e r G ( 4 ) T h o m p s o n
P. C. Knights
Lose to Nor th
Pacific Dental
T h e N o r t h P a c i fi c D e n t a l h o o p
s t e r s d e f e a t e d t h e Q u a k e r s F r i
d a y n i g h t a t t h e P. C . g y m b y a
s c o r e o f 5 8 - 3 2 . T h e h a l f - t i m e
s c o r e w a s a l s o a b i t o n e s i d e d ,
b e i n g 2 5 - 1 1 .
L i n e u p s :
P a c i fi c ( 3 2 ) P o s . ( 5 8 ) D e n t a l
W . S m i t h ( 6 ) . F ( 1 6 ) F i s h e r
D a v i s ( 1 ) F ( 1 8 ) M a t h e w s
C . S m i t h ( 4 ) - . C ( 5 ) R o s e n b e r g
\ J e f f r e y s G ( 1 4 ) H a m p t o n
H a r r i s o n ( 2 ) . . G ( 5 ) M a n s fi e l d
S u b s t i t u t i o n s w e r e : f o r P . C .
T h o m a s , K y c e k 1 3 , B e n n e t t 6 .
The Quake re t t es p l ayed a t h r i l l
i n g a n d e x c i t i n g g a m e o f v o l l e y
b a l l w i t h P a c i fi c U n i v e r s i t y o n
F r i day, Jan . 27 . The sco re a t t he
h a l f w a s 1 2 - 8 i n P . U ' s f a v o r . T h e
g i r l s d e t e r m i n e d n o t t o l o s e t h e
l a s t g a m e , b u c k l e d d o w n w h e n
t h e w h i s t l e b l e w , a n d t h e s c o r e
w a s t i e d 2 2 - 2 2 . T h o s e p l a y i n g
w e r e : L u l u R o b e r t s , c a p t a i n ,
M a r y T h o m a s , J a n e t P h i p p s , A l -
f r e d a M a r t i n , L u c i l l e B a r k m a n ,
M a r y E s t h e r P e m b e r t o n , T h e l m a
T h a r r i n g t o n . S u b s t i t u t i o n s : G l o r
i a K e n d a l l f o r L u c i l l e B a r k m a n ,
H e l e n S c h m e l t z e r f o r A l f r e d a
M a r t i n .
Ten Girls Earn
Volleyball Letters
T h e g i r l s e a r n i n g l e t t e r s i n
v o l l e y b a l l t h i s y e a r a r e : M a r y
E s t h e r P e m b e r t o n , G e r a l d i n e
E a s t m a n , R e o l a S y m o n s , J a n e t
P h i p p s , T h e l m a T h a r r i n g t o n .
Helen Schmel tzer, Mary Thomas,
Gloria Kendall, Alfreda Martin,
a n d L u l u R o b e r t s . T h e r e w e r e
some girls who were very good
sports who played almost enough
to get letters and filled in when
necessary but who didn't get a
le t te r because o f a p lay ing t ime
shor tage .
TO U R N A M E N T P L A N S
PROGRESSING RAPIDLY
Examinations in
C i v i l S e r v i c e
Open to Seniors
F o r t h e fi r s t t i m e t h e C i v i l
S e r v i c e C o m m i s s i o n i s o f f e r i n g
d u r i n g t h e fi r s t p a r t o f M a r c h a
c o n s o l i d a t e d C i v i l S e r v i c e e x a m
i n a t i o n f o r 2 0 j u n i o r p r o f e s s i o n
a l p o s i t i o n s i n t h e U . S . D e p a r t
m e n t o f A g r i c u l t u r e . G r a d u a t i n g
s e n i o r s w h o p a s s t h e e x a m i n a
t i o n w i l l h a v e a n o p p o r t u n i t y t o
q u a l i f y f o r a p p o i n t m e n t s o o n
a f t e r J u l y 1 , a c c o r d i n g t o a n a n
n o u n c e m e n t r e c e i v e d b y t h e C r e
s c e n t .
S t u d e n t s m a y o b t a i n t h e a n
n o u n c e m e n t a n d a p p l i c a t i o n
blank at the nearest Post Office,
n a m e d i n t h e e x a m i n a t i o n a n
n o u n c e m e n t , o r b y w r i t i n g t h e
Civi l Service Commission, Wash
i n g t o n , D . C . A s k f o r A n n o u n c e
m e n t N o . 1 8 a n d A p p l i c a t i o n N o .
' 3 . A p p l i c a t i o n s m u s t b e o n fi l e
w i t h t h e C o m m i s s i o n ' s o f fi c e a t
W a s h i n g t o n , n o t l a t e r t h a n F e b -
r u a r y 2 7 f r o m S t a t e s e a s t o f
C o l o r a d o , a n d n o t l a t e r t h a n
M a r c h 2 f o r a l l o t h e r S t a t e s . A p
p l i c a n t s w h o m e e t t h e e n t r a n c e
r e q u i r e m e n t s w i l l b e n o t i fi e d o f
t h e e x a m i n a t i o n p l a c e a n d d a t e .
T h e r e w i l l b e a s h o r t g e n e r a l
t e s t f o l l o w e d t h e s a m e d a y b y a n
e x a m i n a t i o n o n a n y o n e o f t h e
f o l l o w i n g j u n i o r g r a d e s — a g
r o n o m i s t , b a c t e r i o l o g i s t , b i o l o g i s t ,
b o t a n i s t , d a i r y h u s b a n d m a n , e c o n
o m i s t , e n g i n e e r , e n t o m o l o g i s t ,
f o r e s t e r , g e o l o g i s t , h o m e e c o n o m
i s t , p o m o l o g i s t , p h a r m a c i s t , p l a n t
p a t h o l o g i s t , r a n g e e x a m i n e r , s o i l
s c i e n t i s t , t e x t i l e t e c h n o l o g i s t , p h y
s i o l o g i s t a n d v e t e r i n a r i a n .
S u c c e s s f u l c a n d i d a t e s w i l l b e
s e l e c t e d o n t h e b a s i s o f t h e g e n
e r a l e x a m i n a t i o n s p l u s t h e r e c o r d s
o f c o m p l e t e d c o l l e g e c o u r s e s .
O t h e r c o n s o l i d a t i o n e x a m i n a
t i o n s a r e p l a n n e d f o r M a r c h o f
each year so that members of each
graduating class will have an op
p o r t u n i t y t o b e c o n s i d e r e d f o r
e m p l o y m e n t I n t h e D e p a r t m e n t
d u r i n g t h e s u m m e r f o l l o w i n g
g r a d u a t i o n .
t h e s t u d e n t s t h i s y e a r t h a n h a s
been the custom in the past. Pleas
a n t s o c i a l s o n s p e c i a l o c c a s i o n s a r
somet imes p rofi tab le i f no t ca r r i ed
t o o f a r . B u t k e e p i n g l a t e h o u r s
m a n y n i g h t s i n t h e w e e k i s n o t
o n l y a n i n j u s t i c e t o t e a c h e r s , b u t
s u c h h a b i t s a r e b a d f o r t h e s t u d e n t
t o f o r m , a n d a r e s u r e t o t e l l a t
s o m e t i m e o r o t h e r i n h i s s c h o o l
w o r k .
Qu i te a number o f t he s tuden ts
h a v e a t t e n d e d t h e E x p o s i t i o n a t
P o r t l a n d . A i l r e p o r t a g o o d t i m e .
The boys repo r t be t te r o rde r i n
the study room since the ladies are
removed to a room by themselves.
T h e l a d i e s m a k e a s i m i l a r r e p o r t .
T h e n e w H o l z e l e c t r i c m a c h i n e
i s q u i t e a n a d d i t i o n t o t h e l a b o r a
tory, and s tudents s tudy ing phys ics
th is year wi l l have the pr iv i lege of
fi r s t t r i a l .
H i p ! H i p ! H u r r a h ! T w o n e w
pumps on the grounds, one a t the
g i r l s h a l l a n d t h e o t h e r n e a r t h e
s c h o o l b u i l d i n g . B o t h a r e w e l l
p a t r o n i z e d .
Some o f the schoo l boys board
ing a t t he Ha l l have t aken a con
t r a c t o f c u t t i n g fi f t y c o r d o f w o o d
f o r P r o f . H a r t l e y . T h i s i s a v e r y
heal thy exerc ise but the boys must
n o t l e t i t i n t e r f e r e w i t h s t u d y
h o u r s o r r e g u l a r m e a l s .
W e h a v e o f l a t e b e e n o v e r s t o c k
ed wi th one cent postage packages
d i r e c t e d t o t h e A c a d e m i c i a n . I n
th is i ssue we des i re to say to the
adve r t l s i hg w o r l d , t ha t w e a re no t
p repa red t o r un any g rea t numbe r
o f p a t e n t m e d i c i n e p l a t e s , f o r a
s a m p l e b o t t l e . O u r p a p e r i s p u b
l i s h e d i n t h e i n t e r e s t o f t h e s c h o o l
a n d s o c i e t y, a n d w e p r e f e r l o c a l
t r a d e I n a d v e r t i s i n g .
W a n t e d
S i d e w a l k s .
A g y m n a s i u m .
O r i g i n a l p o e t r y.
M o r e T u t i F r u t l .
A d e t e c t e l v e g o v e r n o r.
A n o t h e r c h i p b a s k e t .
M o r e g i r l s a t t h e h a l l .
More girls in the society.
More fi re a t the mus ic c lass .
iBetter decorum In the society.
Better order in the boys room.
Library committee to pay up.
No study hours Saturday night.
Sofas and rocking chairs in the
h a l l .
Another elocutionary entertain
m e n t .
No more schoo l boys a t t he
g l o v e h a l l .
A dark lantern at the boys dor
m i t o r y .
disappointed by the fact that one
of the negatives had been kicked
in the mouth in a game of football
during the day and as the mouth
i s t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r i n a
d e b a t e i t w a s d e f e r r e d .
Tw o s a f e t y b i c y c l e s a r e o w n e d
b y s t u d e n t s .
Run" into! Prof. Hart ley by a
small school boy, during a foot
b a l l g a m e . P r o f , a n d t h e b o y
were soon in a pr ivate room at the
do rm i t o r y, t he l a t t e r w i t h a need le
and a few feet of thread, working
on a break in Prof's, clothing.
Stanley Keller represented Pa
cific College at the state oratori
c a l c o n t e s t w i t h h i s o r a t i o n , " T h e
P r i c e o f P e a c e " .
T h e c o n t e s t w a s h e l d a t L l n -
fi e l c l w i t h o t h e r o r a t o r s f r o m W i l
l a m e t t e , O r e g o n S t a t e , U n i v e r s i t y
o f O r e g o n a n d P a c i fi c U n i v e r s i t y.
P h i l S m i t h h a s b e e n r e p a i r i n g
t h e b o a r d w a l k t o t h e g y m b y
p u t t i n g i n n e w s t r i n g e r s .
W e w e r e a n t i c i p a t i n g a l i v e l y
debate at one of the Society meet
i n g s d u r i n g t h e m o n t h b u t w e r e
Tyler S. Seine, M.D
Physician & Surgeon
1 s t a n d M e r i d i a n
P h o n e 2 5 6 W
T h e b o y s r e s o r t e d t o " s h i n -
ney " a f ew days fo r pas t ime wh i l e
t h e f o o t b a l l w a s l a i d u p f o r r e
p a i r s .
A n r m - n o t - h o m e s i c k - n o w e x p r e s
s i o n i s s e e n o n t h e f a c e s o f t h o s e
w h o v i s i t e d h o m e d u r i n g v a c a t i o n .
O n e o f t h e f a c u l t y h a s r e c e n t l y
p u r c h a s e d a p a i r o f g u m h o o t s .
H e m u s t e x p e c t t o b e o u t o f
n i g h t s .
E . H . Woodward has been reap
p o i n t e d a s o n e o f t h e b o a r d o f d i
r e c t o r s . T h e o t h e r h o l e i n t h e
board has not yet been fi l led.
The recent heavy ra ins have put
a s t o p t o t h e f o o t b a l l g a m e s , a n d
i t i s h a r d t o k e e p b a c k t h e u s u a l
a m o u n t o f n o i s e w h e n c o m p e l l e d
t o s t a y i n d o o r s .
(Continued from page one)
cups and pennants awards are
s e c u r e d .
Advertising will be carried out
under the supervision of Stan Kel
ler, Ladean Martin, and Joe
K y c s k
Arney Houser and Lyie Bark
man wi l l make the necessary ar
rangements for referees and time
k e e p e r s . - f r e s h m e n a n d s o p h o m o r e
The score board will be under urged to turn out this
R e s e r v e d s e a t s a r e n o t I n f a s h
i o n a t o u r e n t e r t a i n m e n t s I n t h e
c h u r c h b u i l d i n g , b u t i f t h e r i g h t
m a n i s u s h e r , y o u c a n p r o c u r e
t h e m b y p a y i n g h i m f o u r b i t s
e x t r a .
D r. Edmundson spoke t o t he
Y. W. C . A . We d n e s d a y. F e b r u a r y
8, on the subject of Social Dis
eases. He discussed and answer
ed questions on the subject. The
fol lowing week, February 15,
Mrs. Edmundson continued the
discussion of the previous week.
girls URGED TO BE
" S P O R T M I N D E D "
L e t u s h a v e s o m e o r i g i n a l p o -
I e m s . W e h a v e a s y e t p u b l i s h e d
no or ig ina l poems by s tudents and
t o e n c o u r a g e d e v e l o p m e n t i n t h a t
l i n e m a k e t h e f o l l o w i n g o f f e r . W e
w i l l g i v e o n e y e a r ' s s u b s c r i p t i o n
t o t h e s t u d e n t f u r n i s h i n g u s f o r
pub l i ca t ion the bes t o r ig ina l poem.
DAN HARMON
"Your Dodge Dea le r "
U S E D C A R S
G a s a n d a c c e s s o r i e s
E N J O Y Y O U R FAV O R I T E
I C E C R E A M A T
FRIEDLEY'S
1 0 F l a v o r s t o c h o o s e f r o m
L a r k i n - P r i n c e
H a r d w a r e
H a r d w a r e a n d F u r n i t u r e
Sporting Goods
G E O R G E H . L A Y M A N
Attorney at Law
Old Masonic Bldg.
P h o n e . s O f fi c e 2 4 6 . T R e s . 2 2 0 J
CITY MEAT and ICE CO.
H O M E R G . D I O O R B
F ine Cu ts o f Mea t
7 1 6 F i r s t S t . . P h o n e O C R
the care of Wayne Burt.
Ervin Atrops and Oscar Muel
ler will be In charge of the con
c e s s i o n s . , , .
Ticket sales are to be
by Lyie Barkman and Haroia
^ a v i s .
The care of the locker ro®"®
and the manage rs '
supervised by Was Smith,
Harrison, and Verle Emery.
The Gold P club prommes that
this year's tournament wi
bigger and more interesting
e v e r b e f o r e .
semester for basketball or shuffle
board You must have a physical
examination to play basketball.
Please turn out as regularly as
possible because we need the
practice and a game will be soon.There is a good possibility for a
team if we will but turn out and
practice. Every girl needs a"team-work" sport to understand
the cooperation and skill it takes.
Girls—turn out and do your
part for the alma mater and we'llall benefit and perhaps win.
A s o n e o f t h e t e a m s t e r s o f t h e
town was wend ing h i s way ac ross
t h e c a m p u s w i t h w h a t i s n o w t h e
b u i l d i n g i n w h i c h P r o f . H o b s o n
gives Instructions in penmanship,
the schoo l boys buck led on to the
ropes , and moved t he bu i l d i ng so
f a s t t h a t t h e m e n c o u l d n o t k e e p
t h e r o l l e r s u n d e r f a s t e n o u g h f o r
t h e m . W h e n t h e b e l l r a n g t h e y
w e r e s l i d i n g t h e b u i l d i n g o n t h e
g r o u n d . T h e w a l k a w a y w i t h t h e
L a f a y e t t e f o o t b a l l t e a m w o u l d
h a v e b e e n a s i m i l a r e n c o u n t e r h a d
they shown up when the game was
c a l l e d .
G e n t l e m e n c a l l e r s a t t h e L a d i e s '
H a l l s h o u l d r e m e m b e r t h a t t e n
o ' c l o c k s h o u l d n o t fi n d t h e m t h e r e
a n d t h a t t h e h a l l d o o r i s i n t h e N .
E . c o r n e r i f t h e p a r l o r a n d n o t
e l s e w h e r e .
C. A. Houser
L U M B E R Y A R D
A l l k l n d - s o f
B U I L D I N G M A T E R I A L S
P A I N T . S R O O F I N G
F i r s t a n d M a i n
Gainer's
Cash Grocei'y and Market
" G A I N AT G A I N E R S "
(^CAMEO
A L W A Y S A G O O D
S H O W
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s .
E C O N O M Y C L E A N E R S
E X P E R T W O R K
S T A N D A R D P R I C E S
N e . \ t t o S t a g e Ta v e r n
Phones Office 243W Re.s. 83M
DR. I. R. ROOT, Dentist
X-Ray Diagnosis
O f fi c e F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
Newberg , O re .
Rygg Cleaners
D O I T R I G H T
W. W. HOLL INGSWORTH
& SON, INC.
S T O R E O F Q U A L I T Y
F n r n i t u r o M o r t i c i a n s
NEWBERG LUMBER CO.
W. L. Chamberlin, Mgr.
A comple te l ine o f
B U I L D I N G M A T E R I A L S
C o r. H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e ,
Thompson Grocery
D . E . T H O M P S O N
"Newberg 's L i t t le
Food Department Store"
3 1 4 F i r s t S t r e e t
M I L A D Y
Dress Shop
C l a r a M . J a n e s
6 1 3 F i r s t S t .
Beauty Sa lon
M a r y N . G i l b e r t
P h o n e 2 2 4 R
Purity Bakery
The bes t i n Baked Goods
Only the finest ingredients
used in our baked goods
A t r i a l w i l l c o n v i n c e y o u
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 W
J E A N B E A U T Y
S H O P
Meyer's Dress Shop
p h o n e 2 1 3 W
Herbert Swift
At to rney a t Law
C i t y H a l l B u i l d i n g
M i l le r 's
F o r Yo u r
W E A R S
p a g e f o u r T H E C R E S C E N T
: t ■ ■■ y
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SweepingsA U D R A J O H N S O N A N DJ . F I H S E R A N N O U N C E
THEIR ENGAGEMENT Writ ing a column like this is a,
tough job, and not as much fun as 1A.t a valentine party at their (^Qst people generally think,
home on Tuesday night. February | Therefore, for today's thought we
1 4 , M r . a n d M r s . J o h n s o n , 2 1 4
N . M e r i d i a n S t . , a n n o u n c e d t h e
e n g a g e m e n t o f t h e i r d a u g h t e r .
M i s s A u U r a . t o J e r r y F i s h e r . T h e
M. A. A. Proposes
Amendment to
Constitution
n o t e t h i s : I t w o u l d b e m u c h e a s i e r . _ _ _ _ _
t o w r i t e a s c a n d a l s h e e t i f w o m e n ' a ,
wereQ;t so "Jhe ' Assocratlm, Thm s^day^ Fetn^w e r e n t s o b u n d . H o w e v e r , i n ewe.,Clin, win taRe Place ia the Crc:c;,n ha;;'t
m i d d l e o f J u n e . A u d r a i s a p r o - : . . — h c . v « n . n f , . n r n i . ' ^ ^ ' ^ r o p r o p o s e d . I l l a c -
Sides Chosen for
Endeavor Contest
u i i t . r  i   r o - : n i o n t h s o w e h a v e q u i t e a c o l - " V: ; " ' . T k w tminent Sophomore at the college lection of material even though it ^  pi-cosed anm f constitution the
and Jerry, a former student iS j^ .-old stuff." S,now in the electrical business in ^vhat we hear Tlielma ^ " Per oti of twoDayton. : eare to have Ladean" cast-; ''f' ' o. ' ' " ^
Romantic games in keeping j^g speculative eyes at any other' AiiiiCLL X of the Constitut-
with I he day were played through- gi,.{ j e., she threatened to chal- I'eads—AWARDS Swealers:
out the evening. Covers were i^^ge our brunette from Sherwood , be awarded to any
laid for the guests, with large (q ^ duel if it continued. Chose ! winning three letters in one
red paper hearts as place cards. | your weapons—hard words at fifty I graduation; or
A walnut eenteve'd on each heart: puces. : live letters in various major sports
had the option under it "It's all' j-iei-e is a cute little ditty graduation; or six letters in
in a nutshell." When the walnut J probably contains as much truth ' ®borts with no grad-
was broken, a tiny red heart was ; poetry. You fellows may do I'oquiremeat.
I - P R O P O S E D A M E N D M E N T : A
; sweater shall be awarded to any
E a r l y t o r i s e , I m a n w i n n i n g f o u r l e t t e r s i n a n y
Y o u r g a l g o e s o u t m a j o r s p o r t .
^ V i t h o t h e r g u y s . j I - c i t e i ' . s : T h e s t a n d a r d l e t t e r a
Fantetti is falling for Lulu! blue-blocked type, seven inches iniel Frost. Mar.garet Lou Parker, , j^oherls again. It looks to us as height, on an old gold background.
Geraldine Eastman, Elva Aden, fgu on his face when he shall be the official award for all
Thelma Fisher, Sam Smith, i j^ gHj^Qugh he maintains that sports.
George Graves, Joe Kycek, George bicycle threw him over, not the PROPOSED ^MFNDMFmt- Thr.
T h o m a s , B r o c k D i x o n . C h e t H a r - „ { _ i c t n n H i r H , i , . ,. , , , ^ g i r i . . s t a n d a r d l e t t e r a n o l d g o l d b l o c k -nson. Audra Johnson, Jerry, This is four weeks old by now.' ed type on a blue backgroundFisher, and the. host and hostess bears mentioning. Behrens' seven inches in height shall be
Mr. and Mrs. Johnson. ign,! Bennett met "Dippy" and the official award for all mainr
I "Canada." Behrens had seven snorts.MK. TRAVER GIVES ' cents in his pocket. The fourspme
ILLUSTRATED TALK! went to a show. After the showdrove around a bit witb Modem Cinderella
discovered saying "Audra andl^ygjj jq gtudy It.
Jerry are engaged." Jerry's wal-j Early to bed,
n u t c o n t a i n e d t h e r i n g . |
Guests included were Mr. and j
M r s . P a u l M a c y , M r . a n d M r s . '
Te d C o r n e t t , L u l u R o b e r t s , . M u r - i
S i d e s h a v e b e e n c h o s e u f o r t h e
Christian Endeavor CoCntest, and
a r e a s f o l l o w s :
Margaruer i te Barney, leader ;
Mary Thomas, Wi l l iam Thomas,
V e r a H i c k s , M a r g a r e t L o u P a r k
e r , M a r y E s t l i e r P e i i i b e r t o n ,
C a t h e r i n e W i l l i a m s , a n d W e s l e y
J e f f e r y .
Wi l l i s Barney, leader ; Es ther
May Weesiier, Irene Swanson, Al-
f r e d a M a r t i n , G e o r g e T h o m a s ,
Helen Maki, Virgi l Nordyke, and
W a r r e n R o b e r t s .
P l e a s e r e m e m b e r t o b e a t P r e -
P r a y e r a n d C h r i s t i a n E n d e a v o r
r e g u l a r l y. W i n a s m a n y p o i n t s a s
y o u . c a n f o r y o u r s i d e s . I f y o u
a r e a b s e n t w i t h o u t a g o o d e x c u s e
y o u w i l l l o s e p o i n t s , s o b e s u r e
a n d co me . Po i n t s a re r e ce i ve d f o r
Bible reading, .taking special part-
e t c . S e e y o u r l e a d e r f o r f u r t h e r
i n f o r m a t i o n .
The editor and staff are thauk-
ful for the contributions to the
paper from the new Journalism
class wliicfa is functioning this
s e m e s t e r .
SHELL
G A S A N D O I L
F. A . Van t ress
F i r s t a n d R i v e r S t .
P . C . S T U D E N T S
A I T E N D P A R T Y
R i c h a r d T r a v e r , t h e e v a n g e l i s t
w h o i s n o w h o l d i n g n i g h t l y m e e t - 1
t h e y
J a c k a n d M c K e n z i e o c c u p y i n g t h e ,
r u m b l e s e a t . W h e n i t w a s a l l !I n g s a t t h e F r e e M e t h o d i s t
C h u r c h , s p o k e " i n C h a p e l F e b . I G .
H e g a v e b l a c k b o a r d i l l u s t r a
t i o n s . O n e o f t h e s e s h o w e d t h e
l e n g t h o f t i m e m a n h a s t o s p r e a d
C h r i s t i a n i t y d u r i n g h i s l i f e t i m e ,
a r o o r d i n g t o t h e t i m e h e s t a r t s . ,The olher illustration si,„,.ed IP'.
•over Warren stil l had seven cents' Our modern Cinderella is just
a n d J a c k — o h , p o o r , p o o r . J a c k ! t h e t y p e o f g i r l t o w e a r t h e d e l i -
Well, we have another date bu-'cate feminine colors in the quaint
reau started now. It is composed' Shirtwaist frocks a la peasant,
of the Wynooski Street bachelors. ^ These colors are called hollyhock
W e d o u b t i f t h e o r g a n i z a t i o n w i l l : p i n k , c a m e o p i n k , a n d b l u e b e l l
T h e m a t e r i a l s a r e r a j a h
how a person could be in the J,®.
c e n t e r o f a l l Y i i s s o c i a l c o n t a c t s
a n d c o u l d m a k e t h e m a l l p o i n t
t o w a r d h i m s e l f m a k i n g h i m t h e
si lk for something nice, tussah.
B u c k D a v i s h a d a c o u p l e o f : p a p e r f r e s h p i q u e , g i n g h a m , c a h m -
orangea in b is pocket . Oscar bray, and dot ted swiss.
M u e l l e r c o n v e r t e d o n e i n t o o r a n g e A n d f o r t h e g l a m o u r g i r l s w h o
A g r o u p o f P . C . s t u d e n t s f r o m
t h e C l i r i s t l a n c h u r c h w e n t r o l l e r
s k a t i n g a t t h e O a k s , T h u r s d a y ,
F e b r u a r y 3 . T h o s e w h o w e n t
w e r e ; M a r g a r e t M o n t g o m e r y ,
H a z e l M a r y H o u s e r , L e s l i e M a e
B l a k e l y , J a n e t P h i p p s , A r n e y
H o u s e r , R o b e r t S i e l o f f , a n d
H o w a r d H a r r i s o n . L e s l i e M a e
C e s s e d u p t h a t s h e s l a p p e d t h e
fl o o r t w i c e b i i t t h a t i s n ' t t l i e
w a y I h e a r d h e r . H o w a r d a n d
H a z e l M a r y a l s o m a d e a q u e e r
bu t fan tas t i c d r i ve . Such grace
t o o !
T R E F I A N I T E S E L E C T
N E W O F F I C E R S
T h e T r e fi a n i t e s e l e c t e d n e w
o f fi c e r s f o r t h e n e w s e m e s t e r a t
t h e i i ' b u s i n e s s m e e t i n g , W e d n e s -object of popularity; or his won^^ ^^ ®®' Buck got even and now dwell among us, the colors come , pX-uaVy 8 at Ka^ haH
C h r i s t i a n i t y c o u l d r a d i a t e f r o m ^ p o m e g r a n i t e r e d s , c y c l a m e n , p r e s i d e n t L e s l i e M a e B l a k e l yhim to his%ocial contact, and on works well as a hair japonica reds, tawny yel-; vLe president Irenr
• t o o t h e r p e o p l e o f t h e w o r l d . o i l . l o w s , a n d p a r r o t g r e e n s . T h e r e ; S e c r e t a r y M i s s K e n d a l l' Perhaps this should be run, are giant floral prints or rayon: Tr asurer Helen Aebisoher
only on the society sheet, but it jersey that will make her stun-' . Helen Aebischeiis appropriate here, too. Audra.'pipg. Her stockings will copy the {c,,"," """Sier May"we°esner.iohnson and. Jerry Fisher have; tints of her compIe.vion. Of Marshair Fraf^ ^^
' " f j : F a c u V t f A d v i s o r ' : " " ' M i s s "
Committee Has
New Amendmen t
For Constitution Well, girls there're a a couple | ever^  odest, but just a bit, how ^  Reporter Janet Phipps
T h e a m e n d m e n t c o m m i t t e e o f - M r . T h e o d o r e L a v i n e h a s r e -
;new heart-throbs in school yes? ( j- .wonder if any of you are the !
fers the following amendment to ; ^ van ae o fortunate possessors of a musi-; gjgtered as a new student at P
A r t i c l e 1 1 1 , S e c . 2 : T w e n t y , c a l p o w d e r b o x ? I t ' s d e l i g h t f u l
per cent of the student body may: , to powder one's nose to the lilting ^ Noel Bowman have also re-
by petition, present one addition-® strains of "Alexander's I^agtime | ^ ^ ^ finish some work thisal nomination for the offices of, from the type of notes Max Band" or the dreamy strains of
r-/esideh..-<xTid Editor of the ere-i Collier Louise have been -The Beautiful Blue Danube,"! '- : w r i t i n g t o e a c h o t h e r M a x w i l l i s n ' t i t ? F o r g i v e m e , j u s t a p a s s - i n a a n^ in. sec. 2 will then over where Virgilleft off. i„g thought. | ^^^ronize Crescent advertisers.
Hows: A nominating; Sieloff-McKenzie affair Wear a shortie jacket with your '
composed of two Sen- over. Bob ann^ounces thjg spring. We are pleas-'J o n i o r s . t w o S o p h o - ^ fl e d g e d i m m e n s e l y t h a t d a m e F a s h i o n
one F reshman sha l l bache lo r aga in . j ^as dec reed i t so . The re i s some-
by the members- of! ^"d Schmeltzer are at it about the hip length jacket
/ective classes. The com- "kammer and tong,' so to speak., jg unpleasantly provocative.. _^rfhall nominate two stud-. '•"J" ^ [®^J_ Girls, a famous magazine 11-r each of the following of.: Chuck and Mary Esther ha'v t, wondering "how girls
President, Vice-President. up yet. The Pu , can continue to get better-look-
cary. Treasurer. Editor of Center" boys have given up all,Jresceiit, L'Ami Editor, L'Ami [""ke for Chuck Give them ^  challenge. De we get
.iness Managei*. and Publicity wont bo long now. ; better-looking every year? There!
iiiager. Twenty five per cent Wonder who this Abigail is; jgjj.j, j-g^g^n why we shouldn't '
i t h e s t u d e n t b o d y m a y b y p e - 1 t h a t t h e f r e s h m a n c l a s s p r e x y g o e s ; q j a i d s t o :
d t i o n , p r e s e n t o n e a d d i t i o n a l o v e r t o S a l e m t o s e e .
nominat ion for the offices of Pre- j Wel l that 's a l l for th is t ime
sident and Editor of the Crescent.' folks! I'll be seeing you in the
These nominations shall be post- funny papers. Next issue the
e d a t l e a s t t w o w e e k s b e f o r e f r e s h m e n w i l l t a k e o v e r , a n d I ' m
the student body elections. There wil l ing to forget our small dif-
m a y b e a d d i t i o n a l n o m i n a t i o n s f e r e n c e s f r o m n o w o n . - I t ' s b e e n
from the floor for the offices of fun putting the bee (so to speak)
Vice-President. Secretary, Treas- on so many of you, and I hope
urer, L'Ami Editor, L' j \ ,mi Busi- you wil l feel the same when you
ness Manager and Publicity Man- get your chance.
a g e r . A l l t h e n o m i n a t i o n s f o r t h e
remainder of the offices shall be, nTJAMA TOTIRNEY
m a d e f r o m t h e fl o o r . i U K A i V l A l U U U i X E i i
S i g n e d : C o m m i t t e e :
S t a n l e y K e l l e r
R o b e r t S i e l o f f
H e l e n S c h m e l t z e r
S T U D E N T S P R E S E N T
S H A K E S P E A R ' S P L AY
A n o t h e r h i t f o r S h a k e s p e a r e
t o o k p l a c e i n C h a p e l F r i d a y w h e n
s e v e r a l s t u d e n t s s h o w e d t h e i r
dramat ic abi l i ty by present ing a
s t r e a m l i n e v e r s i o n o f P y r a m u s
a n d T h l s b e e ,
T h e c h a r a c t e r s w e r e T h l s b e e ,
H e l e n S c h m e l t z e r : P y r a m u s ,
H o w a r d M a t b e w H a r r i s o n ; W a l l ,
R e o l a S y m o n s ; M o o n , W e s l e y
J e f f e r y ; L i o n , M a x C o l v e r .
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e '
violin; Esther Mae Weesner with
piano numbers, and Floyd Case
w i t h h i s a c c o r d i o n .
A n i n f o r m a l r e c e p t i o n f o r t h e
c a s t s a n d d i r e c t o r s w a s h e l d a t
K a n y o n H a l l f o l l o w i n g t h e a n
n o u n c e m e n t o f t h e a w a r d s .
High Schools competing in the
t o u r n a m e n t w e r e :
C o l t o n " A W o m a n o f J u d g m e n t "
L a F a y e t t e " T h e F l a s h "
Y a m h i l l . . . . " T h e G o o d A n g e l "
N e w b e r g . . . . " W i n t e r S u n s e t "
C a r l t o n " T h e P r o f e s s o r R o a r s "
G a s t o n " T h e W i n n e r "
D a y t o n " W i n t e r S u n s e t "
beau ty and the much more i n - ;
t e l i i g e n t c a r e w e g i v e t o o u r
b o d i e s . T h i s m a n l i s t e d s e v e r a l
t r i c k s w e m i g h t o r m i g h t n o t d o
w e l l t o f o l l o w . I n o r d e r t o
a c h i e v e t h e c u n n i n g , a l u r i n g
m o u t h s u c h a s m y t h o l o g i c a l H e l e n
m u s t h a v e h a d p a i n t y o u r s e l f a
la rge mouth (no mat te r i f you r :
mouth i s sma l l to beg in w i th ) !
a n d c a u s e i t t o s p a r k l e w i t h c o l d ,
c r e a m . I f y o u w a n t c h a r a c t e r , i
a m o n g o t h e r t h i n g s h a v e n o n -
m a t c l i i n g e y e b r o w s . F o r a h e a v y i
l i d d e d l o o k o n e n e e d s e y e s h a d o w .
R e a l l y , i t ' s a f a s c i n a t i n g g a m e ,
t h i s o n e o f d i s c a r d i n g t h e o l d
face and donn ing someth ing a l tho -
g e t h e r n e w a n d d i f f e r e n t , t h a t I s ,
i f o n e c a r e s t o .
A n a d o r a b l e c o m b i n a t i o n , w e
t h i n k . I s t h e s k a t e r ' s s k i r t w i t h
t h e s w e e t h e a r t n e c k i n a d r e s s ,
t o p p e d w i t h c u r l s a n d g l a m o u r I n
a g i r l — g u a r a n t e e d t o t u r n t h e
head o f any pass ing swa in .
We l l , s o I t g o e s — s p r i n g , s p r i n g
f e v e r, r o m a n c e , a n d d r e a m s . C o n
d u c i v e t o s c h o o l a n d c o n c e n t r a
t i o n ? . To s c h o o l , p e r h a p s , a n d t o
c o n c e n t r a t i o n , t h a t d e p e n d s u p o n
w h a t .
The
Graphic
H A S P R I N T E D
The Crescent
F O R
5 0 Y E A R S
S o o n
W e W i l l P r i n t
Our Own Big
50TH
ANNIVERSARY
E D I T I O N
O R D E R
Y O U R
C O P Y
N O W
PARKWAY
Delicious Hamburger
Salad — Chips — Pickle
O N LY 1 0 c
H A R T B U I L D I N G
I f Yo u Wa n t
Smiling Grocery Service
S T O P I N A T
Eastman's
College Pharmacy
School Supplies
Prescriptions—Fountain
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repair ing
Hcaihjunrters for Archery,
T a c k l e
7 0 8 F i r s t S t . N e w b e r g . O r e .
E T H E L
Beauty Shop
R E V L O N
N A I L P O L I S H
Even ing .App.
1 4 9 J
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ^ 4 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Parker Hardware
G E N E R A L H A R D W A R E
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i i * s t s t r e e t
C. A. MORRIS
J e w e l e r
Q u a l i t y
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
C O L U M B I A F O O D S T O R E
A c o m p l e t e l i n e o f
F r e s h F r u i t s a n d
Ve g e t a b l e s
R . H . C . B E N N E T T
L A W Y E R
O f fi c e :
S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
B E R R I A N S E R V I C E
S T A T I O N
E v e i - y l h l i i f f f o r Yo u r A u t o m o b i l e
—General Mobi lgas—
" B o b " H a r r i s
N A P S oC A ' S HH t O C E R Y
rhe Place to Buy Better Foods
a t B e t t e r P r i c e s
RAY'S PLACE
HOT LUNCH
3 0 c S P E C I A L P L A T E
B e e f , P o r k o r H a m
S a l a d V e g e t a b l e
P o t a i o e a D r i n k
